











































を追加し、②については、1997 ～ 2010 年の間に、投票権の終身剥奪を廃止または修正した 9州に
対象を拡大することとした。
最終的に、①については、各州政府や関連非営利団体とやりとりするなかで、州により州政府が
データを収集していない時期や整理して公開していない時期もあることがわかり、現時点でデータ
作成はまだ不完全な状態である。また、入力済みデータのダブルチェックにも時間がかかっており、
これを今後どのような形で完成させ公開していくか、限られた数州のデータだけでどのような分析
が可能か、現在検討中である。②の州議会データの作成についてはほぼ完了したが、これを活用し
た分析と論文の公表まで研究助成期間に進めることができなかった。この年報の場に研究成果の最
終報告が間に合わなかったことは非常に残念だが、論文の執筆やデータの公表に向けて、現在鋭意
作業中である。
